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Abstract
© The Authors, published by EDP Sciences, 2017. The authors investigated the influence of
modifying agents, based on the realization of three-factor plan of the second-order, on physico-
mechanical properties and durability of fiber cement boards based on cellulose fibers.
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